


































































































































































































































































































































































































































                         
2[2][②] 曹禺 1982 年 5 月 26 日与田本相的谈话记录。转引自田本相著《曹禺






























































































The Impact of Cao Yu’s Drama upon Beijing RenYi’s 
Theater- Style 
Chen Jun 
(College of Humanities, Yangzhou 
University,Yangzhou225002,Jiangsu,China) 
Abstract: The formation of Beijing RenYi’s theater- style 
can’t be separated by the cultivation and help from Cao 
Yu, Lao She, Guo Moruo and other literary masters. Among 
them , Cao Yu’s outstanding achievement in realistic drama 
had a significant impact on the formation and development 
of Beijing RenYi’s theater- style. Meanwhile, Cao Yu’s 
drama also played an actively developing role on the 
perfect sense of act and the distinctive national 
characteristics, etc. 







                         
 
 
